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К типологии географических наименований 
в деловой письменности ХІѴ-ХѴ вв.
В работе выявляются основные типы географических названий, зафиксиро­
ванных в актовой письменности Белозерья конца ХГѴ-ХѴ вв.
В документах ХГѴ-Х V вв. для номинации географических объектов использо­
вались описательные конструкции. Все многокомпонентные наименования можно 
разделить на две группы: устойчивые сочетания, получившие закрепление в соци­
олекте, и топонимические дескрипции, которые носили речевой характер и возни­
кали в деловом тексте.
Именование земельного владения, являвшегося объектом купли-продажи, 
дарения или обмена, как правило, создавалось в тексте: ...даль есмь поустоиіь 
деревенкоу в Кивоице Петроковьскоую... [АСВР, 104, 1448-70]. При описании гра­
ниц отчуждаемого земельного угодья обычно использовались устойчивые наимено­
вания, функционировавшие в живой повседневной речи: А отвод той пустоши: 
от Кузьминские пустоши по Меленку по речку до бродку... [АСВР, 86, 1435-47].
Для устойчивых сочетаний характерна повторяемость, вариативность в текстах. 
Устойчивые именования могли служить базой для формирования собственно топони­
мов: дер. Горнчарова [АСВР, 223,1473] -  дер. Горнчярово [АСВР, 290, 1492].
Многокомпонентные номинации-дескрипции, создаваемые в памятниках пись­
менности, могли включать в свой состав только апеллятивы: деревенька, что ро ­
се клъ на молоде Калинка, а у  речьки у  Тыкинки [АСВР, 281, 1489-1506]. В ряде 
именований апеллятивы присоединяются к топониму или устойчивому топоними­
ческому сочетанию: деревня Новоселки на Угле [АСВР, 242, 1476-82].
В текстах монастырских актов отмечены сложные номинативные комплексы: 
пожня от Толдовского озерка вниз до кривые березы, от тое березы прямо к Шохсне 
на край Тресты [АСВР, 39, 1397-1427]. В подобных именованиях локативные оп­
ределители выполняют функцию межевой формулы, которая в большинстве актов 
представляет собой самостоятельное предложение (А отвод той пустоши от... до...).
Для именования географических объектов в памятниках письменности исполь­
зовались однословные топонимы, образованные по сформировавшимся топоними­
ческим моделям. Высокой частотностью в текстах отличались аффиксальные 
образования с топоформантами -ово/-ево, -ино\ дер. Сычево [АСВР, 267, 1485].
Топонимы на -ово/-ево, -ино могли создаваться прямо в тексте. Составители текстов 
«подравнивали» бытовые географические наименования под сложившуюся топо­
нимическую модель: дал яз... в дом святей Богородице ... Пружинимо, да Коре­
невское, да Пробудово, да Ш уклинское,... да Трофимово, да Полтино, лг Добрило во 
[АСВР, 222, /473].
В исследуемых текстах частотны географические названия на -ое: пустошь 
Высокое [АСВР, 290, /492], деревня Старое [АСВР, 267, 1485]. Таким образом, 
флексия среднего рода в памятниках письменности играет роль универсального 
показателя топонимического значения.
В актовой письменности Белозерья однословные топонимы также представле­
ны безаффиксными образованиями: деревня Починок [АСВР, 282, /490-99], по­
жня Плесо [АСВР, 168, 1455-75], земля Мароозеро [АСВР, 165, 1455]. В деловой 
речи наблюдается тенденция преобразования топонимов в топонимические деск­
рипции: земля Липник -  земли Липенские [АСВР, 164, 1455], земля Мароозеро -  
земли Мароозерские [АСВР, 165, 1455]. Топонимические сочетания, возникшие 
в результате переоформления безаффиксных топонимов, имели речевой характер и функ­
ционировали только в деловом тексте.
В исследуемых текстах выделяется группа составных топонимов, образован­
ных на базе устойчивых топонимических сочетаний: дер. Красная Горка [АФЗХ, 
307,1453], дер. Глухая Лохтина [АСВР, 260,1482]. Устойчивые сочетания Красная 
Горка, Глухая Лохтина отличаются высокой степенью спаянности элементов. Это 
подтверждается наличием вариантов именований в текстах: земля Глухие Лохтины 
[АСВР, 290, 1482], дер. Красные горки [АФЗХ, 309, 1511].
Таким образом, в деловой письменности Белозерья конца XIV -  XV в. для 
именования географических объектов использовались топонимы, образованные 
по сформировавшимся топонимическим моделям, и описательные именования, ко­
торые представляли собой устойчивые словосочетания или топонимические деск­
рипции речевого характера.
Создание типологии древнерусских географических наименований требует 
решения вопроса о соотношении языковых и речевых номинаций в сфере топони­
мической лексики памятников письменности. При вычленении топонимических ти­
пов необходимо учитывать вариативность географических названий, которая в одних 
случаях отражает естественный процесс формирования онимов, в других -  является 
следствием искусственного преобразования топонимических единиц.
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